





ZSC 548 - Analisis Stnrktur Melalui Kaedah Sinar-X
Masa : [3jam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercstak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.
Jawab keseinua EMPAT soalan. Kesernuanya wajib dijawab di dalam
ldalaysia.
(a) Triliskan esei pendek tertudap
(i) uilur-rulsur simeti di ddam Ilmu Fizik Keadaan pepejal,(ii) lcumpulantitilqdan(iii) hnpulan tuang.
(50/100)






di mana A *. = R'- R
dan a adalatr suahr vektor kekisi resip,rokal
-?
K' : vektor gelombang keluar
i. : vektor gelombang datang
Turtiul*an batrawa li= d aaaUfr setara dengan 2d sin0 : 1,.
Tnliskan persamaan-persamaan l-aue.
(50/100)
Terangtcan pembinaan Ewald dan perhubungannya dengan panhrran
Bragg. Terbitkan nrmusan yang meramalkan bitangan panhrlan










(a) Terbitkan rumurnn bagi faktor stnrktur. Gunakan nrmusan faktor
stnrktur ini rurtuk meramalkan keadaan hak dan ketidakan sistematik
bag:-
(t) suahr sel rmit berpusatkan jasad(ii) satah gelangsar di dalam kumpulan ruang P..
[Posisi setara am di dalam P" adalatr:- \y,1;x,y ,*+21
(c)
(50/100)
Tuliskan secara teliti ketidakan sisteinatik bagi kumpulan ruang yang
brikut:-
(r) Pr,,.
(ii) Cr1' dan(tu) P6""
(20/r00)
Terbitkan Hukum Friedel dan tunju*&an juga sudut fasa fahor stnrktur
bagi suatu hablur centosimetik adalatr 0 atau n.
(30/100)
Suatu kamera Weissenberg algwntcan rurtrk mcngamUl foto-foto
p$aran bagi suatu habhn ortorombik. Palci putaran adalah paksi-palci
a, b dan c bertunrt-tunr[ Penrangan garis-lapisan di antara paras n: -2
dan paras n -- +2 adalatr 33.10 mnl 20.00 mm dan 22.W nasing-
masing. Jarakgelombang yang digunakan ialah CuK, (1, = 1.5418 A).
Jika garispusat kamera Weiss€nbery ialah 57.30 mrL hitungkan
panjangan sel rmit hablur ortorombik itu.
Apakah jerds simetri yang boleh didapati daripada foto-foto putaran inr?
Adakah simetri yang didapati mencukupi untuk meirent*an kekisi ialatr
ortorombik?
(50/100)
Berkaitan d€ngan pencntuan struktur hablur tmggal, terangkan:-
(r) penunrnan dat4(ii) kaedah terus,(O kaodah atomberat, dan(ry) Pengffi*an 
(50/roo)
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